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В умовах постійного зростання дефіциту та підвищення вартості енергоресурсів 
використання відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) є одним з напрямків забезпечення 
екологічної та енергетичної безпеки України. Використання нетрадиційних джерел 
енергії (НДЕ) в електроенергетичних системах є тим резервом, що за певних умов може 
забезпечити суттєву економію енергоресурсів. Економія енергоресурсів досягається в 
результаті використання відновлюваних джерел первинної енергії та децентралізації 
вироблення електроенергії і, як наслідок, зменшення витрат на її транспортування та 
розподіл. 
Останнім часом в Україні появилося розуміння необхідності відновлення 
існуючих та будівництва нових малих ГЕС. Проте темпи розвитку малої 
гідроенергетики на сьогодні стримуються цілим рядом факторів. Основними 
проблемами у відновленні та експлуатації малих ГЕС є:  
– відсутність, як правило, будь-яких документів по будівлях, спорудах, 
обладнанню та водних ресурсах;  
– відсутність серійного обладнання, виходячи з чого практично кожна мала ГЕС 
потребує індивідуального підходу та відповідно індивідуального замовлення 
обладнання, а це завжди призводить до підвищених капіталовкладень та 
експлуатаційних видатків;  
– великий термін повернення вкладених коштів та відсутність механізму 
пільгового кредитування зі ставкою менше 9 % річних.  
У ряді країн для перетворення енергії в галузі відновлюваної енергетики 
знайшли широке застосування асинхронні генератори (АГ) змінного струму. Досвід 
показує, що для ГЕС з малими встановленими потужностями вони мають істотні 
переваги порівняно з синхронними. Це пов’язано у першу чергу, з низькою вартістю, 
простотою конструкції та експлуатації у нормальних режимах, стійкістю до зовнішніх 
аварій, значним ресурсом. Вказані переваги знайшли практичне підтвердження під час 
експлуатації ряду МГЕС з асинхронними генераторами на території України. Але дані 
генератори мають ряд недоліків: неможливість регулювання напруги та споживання 
реактивної потужності, виникнення коливань активної потужності при певних 
ковзаннях ротора, накиди реактивної потужності під час пуску агрегату. Для 
компенсації впливу зазначених факторів необхідно на етапі формування технічних 
умов закладати в проект додаткове обладнання, що збільшує вартість МГЕС. 
З погляду на складність та особливості режимного характеру каскадів МГЕС, як 
об’єктів керування, очевидно, що визначення та своєчасна реалізація керувальних 
впливів для забезпечення оптимальних режимів їх роботи у відповідності зі змінами 
зовнішніх впливів можливі лише за допомогою автоматизованих систем керування 
(АСК), з поступовим підвищенням міри автоматизації. Досвід розробки та експлуатації 
засобів АСК малими ГЕС підтверджує, що задачі автоматизації оптимального 
керування необхідно розв'язувати виходячи з системного підходу, а застосування 
програмованих мікропроцесорних систем істотно спрощує створення технічного 
забезпечення автоматизованих систем керування. 
